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Nacrtak – Abstract
Postavljen je cilj da se podrobno istraži utjecaj odabranih svojstava sirovine (promjera obloga 
energijskoga drva i vrste drva te udjela vode) na učinkovitost pojedinih radnih zahvata, pose-
bice prepiljivanja i cijepanja za koje se na temelju rezultata prethodnih istraživanja očekuje 
utvrđivanje ovisnosti o tim svojstvima sirovine.
Radi utvrđivanja učinkovitosti mehanizirane izrade kratko rezanoga i cijepanoga ogrjevnoga 
drva strojem Posch Spaltfix S-360 primijenjena je protočna metoda kronometrije. Utvrđeni 
su radni zahvati efektivnoga vremena i prekidi rada te izmjereni utrošci vremena i ostvareni 
učinci. Višestrukom regresijskom analizom istražena je ovisnost utroška vremena pojedinih 
radnih zahvata o promjeru obloga energijskoga drva i vrsti drva te udjelu vode. Konstruiran 
je model za izračun proizvodnosti izrade kratko rezanoga i cijepanoga ogrjevnoga drva na 
temelju signifikantnih utjecajnih parametara.
Istraživanjem je utvrđeno da promjer obloga energijskoga drva pozitivno utječe na proizvod-
nost istraživanoga procesora Posch Spaltfix S-360 sukladno zakonu obujma komada. Osim 
pozitivnoga utjecaja na proizvodnost utvrđen je i statistički značajan utjecaj promjera 
višemetarskoga obloga energijskoga drva na povećanje utroška vremena radnoga zahvata pre-
piljivanje.
Značajno povećanje kakvoće, a time i vrijednosti istraživanoga ogrjevnoga drva moguće je 
postići optimiziranjem prirodnoga prosušivanja sirovine ili proizvoda radi dostizanja 25 % i 
manje udjela vode. No, i prirodno prosušivanje i sortiranje ulazne sirovine radi ujednačivanja 
dimenzija konačnoga proizvoda zahtijevaju jednoličnu i stalnu dobavu dostatne količine 
sirovine.
Rezultati istraživanja trebaju poslužiti optimizaciji proizvodnoga sustava čiju okosnicu čini 
istraživani procesor, ali i upozoriti na opće zakonitosti utjecaja odabranih svojstava sirovine 
na očekivanu proizvodnost izrade kratko rezanoga i cijepanoga ogrjevnoga drva procesorima.
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Slika 1. Strojevi u proizvodnom sustavu: a) horizontalni cjepač, b) utovarni kran, c) procesor, d) vertikalni cjepači
Fig. 1 Machines in the production system: a) horizontal splitter; b) loading crane; c) processor; d) vertical splitters
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transport­ulaznim­transporterom,­prepiljivanje i cijepanje 
o­promjeru­komada­obloga­energijskoga­drva­i­vrsti­
Slika 2. Položaj digitalne kamere prilikom snimanja
Fig. 2 Position of digital camera when recording
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3. Rezultati – Results
3.1 Učinkovitost izrade kratko rezanoga  
i cijepanoga drva – Efficiency of chopped 
firewood production
Tijekom­ukupno­snimljenih­99,55­min­prerađeno­
































ni­ o­vrsti­ višemetarskoga­obloga­ energijskoga­drva­
Slika 3. Pojednostavljena metoda mjerenja promjera kratko reza-
noga i cijepanoga drva
Fig. 3 Simplified method of measuring the diameter of chopped fi-
rewood
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(p­=­0,66950),­ni­kao­utroška­vremena­za­transport o istim 
nezavisnim­varijablama­(p­=­0,67901;­p­=­0,63283).­Ra­
zlozi­ vjerojatno­ leže­u­ logičnoj­ pretpostavci­ većega­
utjecaja­moguće­zakrivljenosti­komada­i­pojavnosti­kvr­
ga­od­samoga­promjera­komada,­ali­i­u­necikličkom­po­









s­ obzirom­ na­ vrstu­ višemetarskoga­ obloga­ ener­
gijskoga­drva­(tablica­1).­Stoga­su­u­modelu­za­izračun­




















Tablica 1. Rezultati t-testa ovisnosti utroška vremena za pomicanje i transport o vrsti drva














B G B G B G
Pomicanje – Moving, s 6,172 5,521 0,4936 83 0,6229 34 51 6,0385 5,9066 1,0452 0,8726
Transport – Transport, s 24,028 23,645 0,4594 83 0,6472 34 51 3,8973 3,6813 1,1208 0,7036
B – obična bukva – European beech; G – obični grab – European hornbeam
Slika 4. Odnos utroška vremena za prepiljivanje i promjera oblovine; a) obična bukva, b) obični grab
Fig. 4 Time consumption for cross-cutting vs. roundwood diameter; a) European beech; b) European hornbeam
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Tablica 2. Rezultati višestruke regresijske analize ovisnosti utroška vremena za prepiljivanje o promjeru i vrsti obloga energijskoga drva
Table 2 Multiple regression results of dependence of time consumption for cross-cutting on diameter and species of energy roundwood 









Odsječak na osi y
Intercept
21,83110 3,030620 7,20351 <0,000001
Promjer obloga energijskoga drva (dS), cm
Energy roundwood diameter (dS), cm
0,319095 0,076940 0,63640 0,153449 4,14730 0,000082
Vrsta drva (VD); (0 – bukva ˅ 1 – grab)
Wood species (VD); (0 – beech ˅ 1 – hornbeam)
-0,626073 0,076940 -9,65167 1,186128 -8,13712 <0,000001
N = 85
R = 0,7184; R2 = 0,5161; Adj. R2 = 0,5043
F(2,82) = 43,726; p<0,0001; Std. err. est.: 5,3490
Slika 5. Odnos utroška vremena za cijepanje i promjera oblovine; a) obična bukva; b) obični grab
Fig. 5 Time consumption for splitting vs. roundwood diameter; a) European beech; b) European hornbeam
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3.2 Kakvoća izrađenoga kratko rezanoga  




































nost­ usmjerena­ primarno­ na­ utjecaj­ koji­ promjer­
višemetarskoga­ obloga­ energijskoga­ drva­ ima­ na­







utvrđen­ ovim­ istraživanjem,­ očekivan.­ Posebice­ je­
značajan­rezultat­iskaz­ovisnosti­utroška­vremena­za­
prepiljivanje­o­promjeru­višemetarskoga­obloga­energi­
jskoga­ drva­ prikazan­ pripadajućom­ regresijskom­
jednadžbom.­Navedeno­omogućuje­ realniji­ izračun­
























je­ u­ realnim­ proizvodnim­ uvjetima­ prilično­ teško­
postići.­ Stoga­ bi­ buduća­ istraživanja­ bilo­ uputnije­
usmjeriti­sirovini­iste­vrste­drva­(i­sličnih­svojstava­drva­
–­ ponajprije­ zakrivljenosti,­ usukanosti­ i­ pojavnosti­
kvrga),­a­što­veće­varijabilnosti­udjela­vode.
S­obzirom­na­navedene­rezultate­kakvoće­kratko­
rezanoga­ i­ cijepanoga­ ogrjevnoga­ drva,­ a­ radi­ po­
2 33,14 43600 m
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graničnih)­ te­ ovisno­ o­ željenom­ razredu­ ukloniti­
­komade­s­tragovima­truleži.­U­slučaju­većih­narudžbi­
ujednačene­ dimenzije­ promjera,­ a­ s­ obzirom­ na­
ograničenu­zalihu­sirovine,­pojedine­je­komade­moguće­
dodatno­iscijepati­prije­slaganja­(uz­dodatni­utrošak­








konu­ obujma­ komada.­ Osim­ pozitivnoga­ utjecaja­
























obloga­ energijskoga­ drva.­ Rezultati­ upućuju­ na­





















































vodnost­ i­mehaniziranost­ radova­u­ iskorišćivanju­ šuma.­
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nizirane­ izrade­kratko­rezanoga­ i­ cijepanoga­ogrjevnoga­
drva.­Nova­mehanizacija­šumarstva,­36(1):­53–62.
  Abstract  
Analysis of Factors Affecting Mechanized Production of Chopped Firewood
The aim of the research was to explore in detail the impact of selected features of the raw material (diameter of 
energy roundwood and wood species/water content) on the efficiency of individual work elements; especially cross-
cutting and splitting, which are, based on the results of previous research, expected to have a correlation with these 
raw material features.
In order to determine the efficiency of Posch Spaltfix S-360 firewood processor in mechanized production of 
chopped firewood, a method of continuous chronometry was applied. Time consumption was determined and analyzed 
providing work elements of effective time and delays. Multiple regression analysis was used to investigate the depen-
dence of time consumption of individual work elements on the round fuelwood diameter and wood species/moisture 
content. A model for the calculation of firewood processor productivity was developed based on the significant influ-
ence parameters.
The study found that the diameter of the energy roundwood has a positive effect on productivity of the investi-
gated processor Posch Spaltfix S-360 in accordance with the »piece-size law«. In addition to the positive impact on 
productivity, a statistically significant effect of energy roundwood diameter on the increase of time consumption for 
work element cross-cutting was determined.
The opportunity for a substantial increase in quality, and thus the price of fuel wood, lies in optimizing the natu-
ral drying of raw material in order to achieve 25% or less of water content. However, both the natural drying and 
sorting of input raw material for the purpose of uniforming the final product dimensions require uniform and constant 
supply of sufficient raw materials.
The research results should be used to optimize the production system whose backbone is the investigated proces-
sor, but also to point out the general principle of the impact of selected features of raw material to the expected pro-
ductivity of chopped firewood production by firewood processors.
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